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Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности нове
књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из свих
области наука и уметности. Први уредник Трибине био је академик
Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011.
године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је академик Миро
Вуксановић, управник Библиотеке САНУ.
Годишњак Трибина Библиотеке САНУ покренут је 2013. године.
У првом броју донет је целовит преглед приказаних књига у Салону
САНУ од 1991. до јуна 2011. године, а потом, у хронолошком низу,
текстови казани на Трибини од новембра 2011. до краја 2012. године.
У другом броју штампани су текстови са Трибине из 2013. године. У
трећем броју објављени су текстови са Трибине из 2014. године.
Прилози се објављују без измена, а нема текстова оних говорника
који свој рад нису доставили. Дати су наслови где их није било на са -
оп штењима.
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АЋИМ МЕДОВИЋ МЕЂУ СРБИMA
На овом ме сту, пре ко ју го ди ну, при ка за ли смо два збор ни ка. Је дан је
био у це ло сти по све ћен Ла зи К. Ла за ре ви ћу. На пи сао је де се так при по ве да -
ка, не ви ше, али је ње го во ме сто у срп ској књи жев но сти не по ме ри во, јер му
је све што је на пи сао ан то ло гиј ско. Ма ње се зна, уз школ ску лек ти ру то се не
по ми ње, оно што је увер љи во при ка за но на на уч ном ску пу, о ње го вим пи о нир-
ским по ду хва ти ма у ме ди ци ни. Дру ги збор ник, на ис тој Три би ни при ка зан,
до нео је ли ко ве, људ ске и на уч не, ле ка ра-из ва ња ца ко ји су у де вет на е стом
ве ку до шли у Ср би ју и на ших зна ме ни тих про фе со ра ко ји су осни ва ли бе о -
град ски Ме ди цин ски фа кул тет. Реч је о књи зи, пр вој у ни зу, ко ју је на пи сао
ака де мик Ра до је Чо ло вић, по пра ви ли ма Ака де ми ји не еди ци је „Жи вот и де ло
срп ских на уч ни ка“, у При ло зи ма за исто ри ју срп ске ме ди ци не. На по чет ку
је жи во то пис, струч на оце на и би бли о гра фи ја др Аћи ма Ме до ви ћа.
У апри лу ове го ди не, за две ста го ди шњи цу ро ђе ња, СА НУ и Срп ско ле -
кар ско дру штво ор га ни зо ва ли су на уч ни скуп, по том и од мах об ја ви ли збор ник
ра до ва са тог ску па, а све о др Аћи му Ме до ви ћу, ко ји је ро ђен у Под ви зо ву,
у Га ли ци ји, 1815, у Ср би ју као „беч ки ле кар“ сти гао 1842, при мио срп ско
по дан ство, пре шао у пра во сла вље, по ср био сво је име и остао у Ср би ји до
сво је смр ти 1893.
На уч ни скуп о др Аћи му Ме до ви ћу при пре мио је Ор га ни за ци о ни од -
бор: ака де мик Ра до је Чо ло вић, пред сед ник, ака де мик Вла ди мир Ка њух,
проф. др Бра на Ди ми три је вић, проф. др Сне жа на Вељ ко вић и др Је ле на Јо -
ва но вић Си мић, се кре тар. Исти Од бор уре дио је и збор ник ра до ва са ску па,
ис ти чу ћи у увод ном тек сту да је то нај ма ње што су др Ме до ви ћу „Срп ска
ака де ми ја наукa и умет но сти, као сво ме по ча сном чла ну, и Срп ско ле кар ско
дру штво, као сво ме осни ва чу и пр во ме пред сед ни ку, мо гли да ура де да би
обе ле жи ли 200. го ди шњи цу од ње го вог ро ђе ња“.
Го во ре: ака де мик Вла ди мир Ка њух, проф. др Сне жа на Вељ ко вић, ака -




ЖИВОТ, РАД И ДЕЛО ДР АЋИМА МЕДОВИЋА
Ако прет ход но ба ци мо по глед на из ве шта је о суд би ни срп ских ле ка ра
ко ји су уче ство ва ли у ра то ви ма Ср би је кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка (два
срп ско-тур ска ра та 1876–1878; срп ско-бу гар ски рат 1885 – наш по раз на
Слив ни ци, ко ји је Бу гар ска узе ла као дан сво је Ар ми је; два бал кан ска ра та
1912–1913; и Пр ви свет ски рат 1914–1918), нај че шће, на жа лост, на и ла зи мо
на сле де ћи ско ро сте ре о тип: пре ки нуо сту ди је ме ди ци не и од мах до шао у
Ср би ју као до бро во љац; по ги нуо; умро од пе гав ца; за ро бљен – пу штен –
умро од ис цр пље но сти или ТБЦ; др Ла за К. Ла за ре вић (1851–1891), аутор
Ла за ре ви ће вог а не La se gue-овог зна ка код иши ја са, пр ви ге ри ја тар у све ту,
до пи сни члан СКА, умро у 40. го ди ни од ТБЦ.
При том, Ср би ја им ни је увек би ла за хвал на. Са мо два при ме ра. Швај цар -
ски фо рен зи чар др Ар чи балд Рајс, пи сац те ста мен тар не књи ге Чуј те Ср би,
умро је 1929. у 54. го ди ни, раз о ча ран по на ша њем ели те срп ског на ро да. Па -
то лог и он ко лог проф. др Ђор ђе Јо ва но вић (1871–1932), пи о нир уче ња о ау -
то а гре си ји у све ту, је дан од три ум ви ра – осни ва ча Ме ди цин ског фа кул те та у
Бе о гра ду 1920. и до пи сни члан СКА, обе сио се по сле ин ци ден та са ге не ра -
лом Пе тром Жив ко ви ћем, пред сед ни ком Вла де.
Овај сте ре о тип, ме ђу тим, сре ћом, из бе гао је др Аћим Ме до вић. До шао је
у Ср би ју сво јом во љом, при мио срп ско по дан ство и пра во слав ну ве ру, оже нио
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се Срп ки њом, до кра ја жи во та са ве сно ра дио и умро и са хра њен у Ср би ји.
При том, Ср би ја му је пру жи ла све мо гућ но сти за рад и ини ци ја ти ве, по што -
ва ла га и це ни ла и још за жи во та му се до стој но оду жи ла. Ми да нас (24. но -
вем бра 2015. у СА НУ), 200 го ди на од ње го вог ро ђе ња, про мо ви ше мо ње му
по све ће ну књи гу као срп ском ве ли ка ну.
Аћим Ме до вић је ро ђен 1815. у Под ви здо ву, у Га ли ци ји, Аустри ја (да -
на шња Пољ ска). Гим на зи ју је за вр шио у По до ли ни у Пољ ској. Фи ло зо фи ју
је за вр шио пре ма јед ни ма у Ла во ву, пре ма дру гим у Бе чу. Ме ди ци ну је за вр -
шио у Бе чу 26. ок то бра 1841 – док то ри рао 10. апри ла 1842. го ди не и сте као
ди пло му „док тор ме ди ци не и хи рур ги је и ро ди тељ стве не на у ке“.
До шао је у Ср би ју 1842.(као дру ги од 32 По ља ка). Сво је кр ште но име
Јо а хим Ме до вич по ср био је у Аћим Ме до вић. Из аустриј ског је пре шао у
срп ско по дан ство (1845.). Бр зо је на у чио срп ски је зик (а знао је већ пољ ски,
сло вач ки, не мач ки, ла тин ски и фран цу ски). Пре шао је, ка ко ка же, у „Пра во -
слав ну на шу хри шћан ску ве ру“. Био је осве до че ни срп ски па три о та.
У сво јој мол би за слу жбу у Ср би ји 1842. пи ше Ви со ко слав ном По пе чи -
тељ ству вну тре ни де ла: „Под пи са ти је ре шио се слу жбу На род њу у Сер би ји
при ми ти ка ко ле кар, и пре по ру чу је се овим на опра зње но ме сто та кво га у
Окру жи ју Сме де рев ском или По жа ре вач ком за окру жног фи зи ку са. Он сво -
је иска ње под кре пља ва сље ду ју ћим раз ло зи ма: Исти је по гла су ње го ви Ди -
пло ма, Док тор Ме ди ци не и ро ди тељ стве не на у ке, и уче ник је Ви со ке Шко ле
Беч ке, од ко је је он сво је уче не сте пе не по лу чио још при је го ди не да на“.
По сле сти ца ња срп ског по дан ства, по ло жио је сле де ћу за кле тву 22. ма ја
1845. у По жа рев цу: „Ja, Аћим Ме до вић, кои сам до сад по да ник Аустриј ски
био, сту па ју ћи у са жи тељ ство Срб ско, за кли њем се Бо гом жи вим, да ћу као
и дру ги ро ђе ни Ср бин вла да ју ће му Кња зу Срб ском сваг да ве ран би ти, да ћу
Уста ва зе маљ ско га, за ко на и уред ба со вест но при др жа ва ти се, вла сти зе маљ ске
слу ша ти и њи ма по ко ра ва ти се; да ћу да нак […] и оста ла сва бре ме на зе маљ -
ска, ко ја се на ла га ла бу ду, тач но пла ћа ти и но си ти и све ду жно сти са жи тељ но
Срб ско ме сво и стве не во е себ но и вољ но из пу ња ва ти. Та ко ми Бог по мо гао,
и та ко да мо гу од го вор да ти на ње го вом стра шном Су ду“.
Вен чао се у Са бор ној цр кви у Бе о гра ду 19. ав гу ста 1845. са Ека те ри не-
јом Јо во вић, ћер ком Сте фа на Јо во ви ћа, на чел ни ка Сре за Ко смај ског, Окру га
Бе о град ског. Кум на вен ча њу је био Или ја Га ра ша нин.
По ред струч ног ра да, ба вио се здрав стве ним и дру гим про све ћи ва њи -
ма срп ског на ро да. У ње го вим тек сто ви ма, мо же се ви де ти жар ка же ља за
про спе ри те том срп ског на ро да и жа ље ње што се то не де ша ва по треб ном бр -
зи ном, да би се пре мо сти ло ви ше ве ков но за о ста ја ње и су сти гли на пред ни
на ро ди Евро пе. У здрав стве ним и дру гим опи си ма Окру га по жа ре вач ког,
Дру штву срп ске сло ве сно сти на ја вио је рад 1849: „Ле кар ско-ста ти стич ко зе -
мљо пи са ни је Окру жи ја по жа ре вач ког“, са де таљ ном кар том тог окруж ја и
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при том се по жа лио да у По жа рев цу не мо же на ћи по треб ни ма те ри јал за цр -
та ње и пи са ње, па је мо лио да му се тај ма те ри јал по ша ље из Бе о гра да.
Успе шно се ба вио и струч но-на уч ним ра дом: Ис тра жи ва ње го лу бач ке
му ши це; су зби ја ње епи де ми је ко ле ре; ка ле мље ње кра вљих бо ги ња; про бле -
ма ти ка суд ске ме ди ци не и хи ги је не итд – 29 би бли о граф ских је ди ни ца. Рад
на ис тра жи ва њу го лу бач ке му ши це спа да у пр ве ме ди цин ске на уч не ра до ве
у Ср би ји. Ра ди ло се о је дин стве ном обо ље њу сто ке и љу ди. На и ме, у при то -
ка ма Ду на ва око Го луп ца, ро ји ле су се го лу бач ке му ши це, ко је су ула зи ле у нос
и уста сто ке и љу ди и до во ди ле до угу ше ња. Обо ље ње је спон та но не ста ло
ка да је по диг ну та Ђер дап ска бра на јер је по ви ше ни ни во во де у Ду на ву пре
бра не оне мо гу ћио жи вот ни ци клус го лу бач ке му ши це.
Аћим Ме до вић је пред ста вљао Ср би ју на сле де ћим ме ђу на род ним
струч ним са стан ци ма: Ме ђу на род ни кон грес ле ка ра ве те ри нар ске ме ди ци -
не у Ци ри ху 1867. (у то вре ме Ср би ја их, прак тич но, ни је има ла, па су се,
по себ но окру жни фи зи ку си мо ра ли бри ну ти и о здра вљу сто ке јер су од не ких
ње них бо ле сти обо ле ва ли и љу ди); Скуп „При ро до слов них на у че ња ка“ у ма -
ђар ској ба њи Ма ха ди ји (Хер ку ла нум), од 15. до 21. 09. 1872; са др Јо ва ном
Ва лен том и др Вла да ном Ђор ђе ви ћем био де ле гат на Тре ћем ме ђу на род ном
ле кар ском кон гре су у Бе чу 1873.
Др Еме рик Лин ден ма јер, се кре тар Са ни тет ског оде ље ња у По пе чи тељ -
ству вну тре них де ла (у окви ру ко га се у Кне же ви ни и Кра ље ви ни Ср би ји Са ни -
тет на ла зио све до по сле Пр вог свет ског ра та), за па зио је Аћи ма Ме до ви ћа,
та ко да га је по сле 10 го ди на слу жбе на ме сту фи зи ку са Окру га по жа ре вач ког
по звао у Бе о град, и 24. ма ја 1852. по ста вио за при вре ме ног „сто ло на чел ни -
ка у По пе чи тељ ству вну тре них де ла“, а 15. ма ја 1853. за Стал ног се кре та ра.
Тре ће рад но ме сто Аћи ма Ме до ви ћа (по сле фи зи ку са Окру га по жа ре -
вач ког и се кре та ра Са ни тет ског оде ље ња По пе чи тељ ства вну тре них де ла) је
би ло Ука зом по ста вље ње за про фе со ра суд ске ме ди ци не и јав не хи ги је не на
Ве ли кој шко ли. Био је пи сац пр вих уџ бе ни ка суд ске ме ди ци не на срп ском
је зи ку.
Аћим Ме до вић је уче ство вао у ра то ви ма Ср би је: у два срп ско-тур ска
ра та 1876–1878. ор га ни зо вао је ре зер вне рат не бол ни це. Упра вљао је Бол ни -
цом у Бе о гра ду са 158 кре ве та; у фран цу ско-пру ском ра ту 1870. по слат је од
Срп ске вла де, са још два ле ка ра, да „из у чи ор га ни за ци ју пру ске рат не са ни -
тет ске слу жбе“. Ус пе ли су да са гле да ју по за дин ску слу жбу али им ни је био
до зво љен до ла зак на са мо бој но по ље.
Аћим Ме до вић се стро го при др жа вао тач ке 23 На ста вле ни ја за окру -
жне ле ка ре и фи зи ку се: „Да се окру жни ле ка ри не има ју ме ша ти у по ли ти -
ку, има ју ћи до вољ но по сла за ни ма ти се сво јим ле кар ским ду жно сти ма“.
За свој успе шни ле кар ски и дру штве ни рад до био је зна чај на при зна ња:
од ли ко ван је Та ков ским кр стом 1877. и 1878; иза бран је за пр вог пред сед ни ка
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но во о сно ва ног Срп ског ле кар ског дру штва 1872. (пред ло жио да ме ди цин ска
тер ми но ло ги ја бу де на ла тин ском и грч ком је зи ку и да се упо тре бља ва ју на -
род ни на зи ви док све то не оза ко ни СЛД); ко ре спон дент ни члан Дру штва
срп ске сло ве сно сти (28. дец. 1847); ре дов ни члан Срп ског уче ног дру штва,
Од се ка за на у ке при ро до слов не и ма те ма тич ке (29. јул 1864.) и ње гов се кре -
тар 1869–1870; по ча сни члан Срп ске кра љев ске ака де ми је (15. нов. 1892).
Због на ру ше ног здра вља оти шао је ра ни је у пен зи ју (1887). Умро је 23.
ма ја (по но вом ка лен да ру) 1893. у Бе о гра ду, у 79. го ди ни од „па ра ли зе ср -
ца“. Са хра њен је на Ста ром бе о град ском гро бљу.
СНЕЖАНА ВЕЉКОВИЋ
ШТА НИСМО ЗНАЛИ О ДР АЋИМУ МЕДОВИЋУ?
За до вољ ство ми је да сам да нас ов де и да мо гу да ка жем не ко ли ко но -
вих ре чи и по да та ка о др Аћи му Ме до ви ћу, срп ском ле ка ру из сре ди не и дру -
ге по ло ви не 19. ве ка. По ре клом По љак, до шао је у Кне же ви ну Ср би ју и у
њој по ште но и ча сно ра дио 45 го ди на и на мно го начинa до при нео раз во ју
срп ског са ни те та, ме ди цин ске на у ке и мла де др жа ве.
О др Аћи му Ме до ви ћу се на из глед СВЕ зна ло и пре одр жа ва ња овог
на уч ног ску па. Ака де мик Ра до је Чо ло вић на пи сао je ис црп ну ње го ву би о гра -
фи ју у књи зи Ис так ну ти срп ски ле ка ри и про фе со ри, ко ју је из дао Ме ди -
цин ски фа кул тет у Бе о гра ду 2009. И кад је ака де мик Чо ло вић по звао чла но ве
Сек ци је за исто ри ју ме ди ци не Срп ског ле кар ског дру штва и пред ло жио да
се по во дом две сто те го ди шњи це ро ђе ња Аћи ма Ме до ви ћа на пра ви у Ака де -
ми ји је дан на уч ни скуп – до че ка ли смо то са за до вољ ством, јер је то би ло и
при зна ње ра ду Сек ци је. Ма да, при зна јем, мо ја пр ва ми сао је би ла: „Па шта
сад има но во да се ка же о Ме до ви ћу?“
Пред лог да др Ме до ви ћа при ка жем као ауто ра пр вог уџ бе ни ка суд ске
ме ди ци не и пр вог про фе со ра ме ди цин ског пред ме та на Ве ли кој шко ли при -
хва ти ла сам ве о ма ра до, али по на вљам, ве ро ва ли смо да се о то ме већ СВЕ
зна. Дру гу те му, о ути ца ју Аћи ма Ме до ви ћа на ства ра ње срп ског са ни тет -
ског за ко но дав ства, од био је је дан ко ле га, твр де ћи да си гур но зна да Ме до -
вић ни је на пи сао ни је дан члан ни јед ног са ни тет ског за ко на. Да ниг де не ма
ни по ме на о то ме. Ака де мик Чо ло вић је та да по ну дио ме ни да об ра дим ту
те му – и убе дио ме, углав ном сна гом свог ауто ри те та.
На ба ви ла сам све три књи ге ко је је на пи сао и об ја вио Аћим Ме до вић
у Ср би ји. То су Суд ска ме ди ци на за прав ни ке, из да та 1865, и дво том но де ло
Др жав но ле кар ство: од но сно Суд ска ме ди ци на (1866) и Са ни тет ска по ли -
ци ја (1871). Нај пре сам их пре ли ста ла, по том па жљи во про чи та ла.
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За тим сам се упу ти ла у Ар хив Ср би је да тра жим аутен тич ну до ку мен -
та ци ју о Аћи му Ме до ви ћу. О ра ду у Ар хи ву сте кла сам већ из ве сно ис ку ство
ба ве ћи се ама тер ски исто ри јом ме ди ци не и осе ти ла сам за до вољ ство ко је
пру жа ју ста ри ру ко пи си, по не кад те шко чи тљи ви. Пре гле да ла сам Са ни тет -
ски фонд Ми ни стар ства уну тра шњих де ла и Фонд Ве ли ке шко ле, у пе ри о ду
од 1841. до 1896, ка да је Аћим Ме до вић жи вео и ра дио у Ср би ји. У то ме ми
је не ма ло по мо гао го спо дин Љу ба По по вић, ко а у тор у дру гом ра ду, ина че
про фе си о нал ни ар хи ви ста и исто ри чар ко ји увек зна где се шта на ла зи, или
где да се тра жи.
Ов де са да тре ба по ме ну ти у ка квом се ста њу на ла зи ар хив ска гра ђа из
19. ве ка у Ар хи ву Ср би је. До ку мен ти су за пи са ни у ре ги стре, по том у де ло -
вод ни ке, сло же ни у фа сци кле и уред но, ар хив ским сиг на ту ра ма обе ле же ни.
Али, нај ве ћим де лом не до ста ју. Тач ни је, у пе ри о ду ко ји сам спо ме ну ла, са -
чу ва но је 10 до 15 % гра ђе, нај ви ше до 20% у по је ди ним го ди на ма.
И као што се по не кад, кад се не што чи та, чи та и из ме ђу ре до ва, та ко се
у ра ду с ар хив ским ма те ри ја лом по не кад на осно ву на ђе них до ку ме на та за -
кљу чу је и оно што ни је до слов но за бе ле же но.
На осно ву те ори ги нал не ар хив ске гра ђе не дво сми сле но сам утвр ди ла:
пр во – да др Аћим Ме до вић ни је био пр ви про фе сор суд ске ме ди ци не на Ве -
ли кој шко ли, и дру го – да је уче ство вао у ства ра њу са ни тет ског за ко но дав -
ства мно го ви ше не го што се до не дав но сма тра ло.
Др Аћим Ме до вић ра дио је две и по де це ни је (1843–1879) у Са ни тет -
ском оде ље њу, нај пре као сто ло на чел ник, а за тим као се кре тар за вре ме два
на чел ни ка: др Еме ри ха Лин дер ма је ра (ста ри ји од ње га, ис ку сан, одан, до бар
по зна ва лац са ни те та у Ср би ји) и др Сте ва на Ми ло са вље ви ћа (млад, не ис ку -
сан, ди пло ми рао у Па ри зу). Да не бу де за бу не, Са ни тет ско оде ље ње чи ни ли
су та да са мо на чел ник и се кре тар, и је дан или два пи са ра.
Пре све га тре ба да ти јед но крат ко, до дат но об ја шње ње. Ка мен те ме љац
у ор га ни за ци ји на род ног здра вља по ста вљен је 1779. го ди не ка да је не мач -
ки ле кар Јо хан Пе тер Франк об ја вио пр ву књи гу из свог ше сто том ног де ла
под на зи вом Је дин стве ни пот пу ни си стем ме ди цин ске по ли ци је.
Франк је твр дио да је ду жност др жа ве да бри не о здра вљу сво јих по да -
ни ка. У књи га ма је из ло жио скуп др жав них про пи са и про гра ма за чу ва ње
здра вља по је дин ца и за шти ту ста нов ни штва од бо ле сти.
Увео је, та ко ђе, по јам М e d i z i n i s c h e  P o  l i  z e i, ко ји је на све је зи ке
до слов но пре ве ден као – ме ди цин ска по ли ци ја. Ме ди цин ска по ли ци ја је би ла
си стем ко ји је до но сио и спро во дио про пи се ко ји тре ба да обез бе де бла го -
ста ње и без бед ност др жа ве и до бро бит по је дин ца. Ма да је пре вод у су шти ни
не та чан, овај тер мин од мах је ши ро ко при хва ћен јер је на зив по ли ци ја асо -
ци рао на при ну ду и ка зну. Ка сни је је мно го ви ше био у упо тре би на зив са -
ни тет ска по ли ци ја.
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Фран ко ве књи ге су пред ста вља ле струч ну ба зу за ус по ста вља ње оп штег
хи ги јен ско-здрав стве ног и со ци јал но-ме ди цин ског си сте ма у свим де ло ви -
ма др жа ве, што ће се ре а ли зо ва ти тек у сле де ћем, 19. ве ку. Сли чан про цес је
за хва тио и зе мље истог је зич ког и обра зов ног си сте ма, др жа ве ју го и сточ не
Евро пе.
Ути цај Фран ко ве док три не о, го во ре ћи са да шњим реч ни ком, на род ном
здра вљу, пре вен тив ној ме ди ци ни и др жав ној ор га ни за ци ји здрав стве не за -
шти те, био је ве ли ки. Ши ри ли су га про фе со ри ко ји су, на не мач ким и
аустриј ским уни вер зи те ти ма, пре да ва ли сту ден ти ма пра ва и ме ди ци не пред -
мет ме ди цин ска/са ни тет ска по ли ци ја.
Ти про фе со ри су исто вре ме но пи са ли уџ бе ни ке и при руч ни ке ко ји су
би ли на ме ње ни не ле ка ри ма: прав ни ци ма, адво ка ти ма и по ли циј ским слу жбе -
ни ци ма. Због то га се у то вре ме, у пр вој по ло ви ни 19. ве ка, по ја ви ло не ко ли -
ко књи га/уџ бе ни ка/при руч ни ка из ове обла сти. Не ки од њих и у по не ко ли ко
из да ња.
Та ко је и сту дент ме ди ци не у Бе чу Jo ac him Mi do wicz сте као зна ња из ове
обла сти. А ка да је у Ср би ји по стао др Аћим Ме до вић, се кре тар у Са ни тет -
ском оде ље њу По пе чи тељ ства вну тре них де ла, сма трао је да та, та да но ва,
мо дер на и ак ту ел на ме ди цин ска зна ња тре ба да се уве ду и ухва те ко рен у
Кне же ви ни Ср би ји.
Сам др Ме до вић, кад је до шао у Ср би ју и био по ста вљен за окру жног
фи зи ку са у По жа рев цу, ра дио је, као и сви дру ги ле ка ри, пре ма тзв. Па це ко -
вом за ко ну. То је би ло На ста вле ни је за окру жне ле ка ре и фи зи ку се, из 1840,
са ста вље но од 23 чла на ко ји ма су ре гу ли са не оба ве зе и рад ле ка ра. Са ма -
њим из ме на ма ва жи ће сле де ће че ти ри де це ни је и пред ста вља ће основ за сва
ка сни ја са ни тет ска за кон ска ак та.
Тре ба на по ме ну ти и то да су у пе ри о ду вла де Уста во бра ни те ља (1838–
1858) у Ср би ји ор га ни зо ва не др жав не ин сти ту ци је, до но ше ни број ни за ко ни
и осни ван је би ро крат ски апа рат. Го ди не 1844. до нет је За ко ник гра ђан ски за
Кња же ство Ср би ја, на пи сан по угле ду на аустриј ски Оп шти гра ђан ски за -
ко ник из 1811, по том за ко ни о Др жав ном Са ве ту, Кне же вој кан це ла ри ји, Цен -
трал ној упра ви, Окру жним су до ви ма, Апе ла ци о ном су ду… У од но су на ову
за ко но дав ну ак тив ност, има се ути сак да је са ни тет ско за ко но дав ство би ло
за по ста вље но. То је је дан раз лог ви ше због че га се ис тра жи ва ло ка ко су ства -
ра ни за ко ни срп ске са ни тет ске слу жбе.
Др Аћим Ме до вић је пре ме штен у Бе о град 1852. и кне же вим ука зом
по ста вљен нај пре за при вре ме ног сто ло на чел ни ка Оде ле ни ја са ни те та у По -
пе чи тељ ству вну тре них де ла.
У исто вре ме, ма ја 1852, кнез је, на пред лог Со вје та, до нео Указ о уста -
но вље њу Стал не ле кар ске ко ми си је при Са ни тет ском оде ље њу. Овом ко ми -
си јом Са ни тет ско оде ље ње до би ло је стал но струч но те ло ко је се ба ви ло
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свим ва жним ле кар ским пред ме ти ма и ле кар ским на ред ба ма, ве ли ки ути цај
има ју ћи на оп ште здра вље љу ди, али и ре ша ва њем свих про бле ма из обла -
сти са ни тет ске стру ке ко ји се има ју ви шем ме сту под но си ти. Ми шље ње о
свим ле кар ским пред ме ти ма и про бле ми ма ко ми си ја је под но си ла ди рект но
по пе чи те љу вну тре них де ла, ка сни је ми ни стру уну тра шњих по сло ва.
Две го ди не ка сни је, 1854, др Аћим Ме до вић по ста вљен је за се кре та ра
Са ни тет ског оде ље ња, исто вре ме но и за де ло во ди те ља Стал не ле кар ске ко -
ми си је. На том ме сту оста ће го ди на ма и на том ме сту имао је при ли ке да ис -
по љи све сво је струч но зна ње. По књи га ма ко је је на пи сао и ка сни је об ја вио
ви ди се да је он пом но пра тио шта се до га ђа ло у обла сти чу ва ња и ре гу ли са -
ња на род ног здра вља. Ко ри стио је ста во ве аустро у гар ског за ко но дав ства,
при ла го ђа ва ју ћи их по тре ба ма са ни те та у др жа ви Ср би ји.
Нај пре, не ко ли ко ре чи о књи зи др Аћим Ме до ви ћа – Суд ска ме ди ци на
(из да та 1865), не ула зе ћи у при каз раз во ја и при ме не суд ске ме ди ци не у Хаб -
збур шкој мо нар хи ји ни ти ме ре у ко јој се пре да ва ла на ње ним уни вер зи те ти ма.
На пред њој ко ри ци је пи са ло: Суд ска ме ди ци на за прав ни ке ка ко је ове
го ди не у Ве ли кој шко ли бе о град ској пре да вао Аћим Ме до вић, Ме ди ци не Док -
тор, ба би че ња Ма ги стер, при Књ. Србск. Ми ни стар ству уну тра шњих де -
ла, Од се ку Са ни тар ном се кре тар, Срб ском уче ном дру штву ре дов ни члан.
На осно ву на сло ва за кљу че но је да је ово пр ви уџ бе ник суд ске ме ди ци не за
прав ни ке, а са мим тим и да је Аћим Ме до вић пр ви про фе сор ове на у ке на
Ве ли кој шко ли.
У при лог то ме го во ри и по да так да је, кад је 1863. у Бе о гра ду осно ва -
на Ве ли ка шко ла, у чла ну 8 За ко на о устрој ству Ве ли ке шко ле (Ака де ми је),
суд ска ме ди ци на би ла је дан од де сет оба ве зних пред ме та ко ји ће се пре да ва -
ти на Прав ном фа кул те ту.
По да ци из Ар хи ва Ср би је су сле де ћи:
Др Ме до вић пи ше 6. ок то бра 1864. за ступ ни ку ми ни стра про све те Ко -
сти Цу ки ћу и под но си на увид „Про грам за пре да ва ње ʻСуд ске ме ди ци не за
правникеʼ уз мол бу да му се по ве ри пре да ва ње истог пред ме та“. Ка ко је Ака -
де миј ски са вет ста вио не ке при мед бе на про грам, ми ни стар је оба ве стио др
Ме до ви ћа да ће да му по ве ри пре да ва ња из суд ске ме ди ци не у сле де ћем те -
ча ју (тј. сле де ће школ ске го ди не).
Не ко ли ко ме се ци ка сни је, 28. ју ла 1865, др Ме до вић опет пи ше ми ни -
стру и оба ве шта ва га да је за вре ме суд ско га од мо ра, у Ве ли кој шко ли, при -
ват но пре да вао суд ску ме ди ци ну чи нов ни ци ма суд ске стру ке.
Од бе ле жа ка ко је су „исти чи нов ни ци учи ни ли ме ђу со бом“, на пи сао је
др Ме до вић при прем ни део Суд ске ме ди ци не, по Берг ма ну (Карл Берг ман је био
про фе сор суд ске ме ди ци не на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Ге тин ге ну).
Ми ни стар је одо брио да се у Пра ви тел стве ној књи го пе чат њи штам па
не ко ли ко сто ти на при ме ра ка Суд ске ме ди ци не и за то је одо брен кре дит од
50 ду ка та це сар ских,
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Књи га је ли то гра фи са на, из да та, али др Ме до ви ћу ни су по ве ре на пре -
да ва ња из суд ске ме ди ци не у Ве ли кој шко ли.
За до цен та суд ске ме ди ци не и ди је те ти ке на Прав ном фа кул те ту Ве ли -
ке шко ле по ста вљен је 5. ок то бра 1865. Ми лан Јо ва но вић, мла ди ле кар ко ји
је те го ди не до шао у Бе о град из Бе ча. Бу ду ћи ака де мик Ми лан Јо ва но вић
Мор ски.
Сле де ће, 1866. го ди не, др Аћим Ме до вић је об ја вио књи гу Суд ска ме -
ди ци на за суд ске, по ли цај не и са ни тет ске зва нич ни ке, адво ка те и оста ле
прав ни ке. То је био пр ви део дво том ног де ла под на зи вом Др жав но ле кар -
ство, за прав ни ке и ле ка ре. Украт ко, она пред ста вља про ши ре но и до пу ње но
из да ње ли то гра фи са ног уџ бе ни ка из 1865, обо га ће но при ме ри ма из суд ско -
ме ди цин ске прак се, а на осно ву ис ку ства ко је је др Ме до вић сте као као
„окру жни фи зи кус“.
Дру ги део, под на сло вом Са ни тет ска по ли ци ја пре ма на че ли ма прав не
др жа ве (по Шир ма је ру) са не ко ли ким при мед ба ма и на зна че њем по сто је ћих
у кне же ви ни Ср би ји са ни тет ско-по ли цај них за ко на и уре да ба и на ста вље ња
глав ни јих про пи са и по у ка за по ли цај не и са ни тет ске зва нич ни ке – об ја вљен
је 1871. го ди не. Шир ма јер, на ко га се Ме до вић по зи ва, био је од 1849. до
1872. про фе сор суд ске ме ди ци не на Уни вер зи те ту у Хај дел бер гу.
Про це ду ра се по на вља ла. Ме до вић је упу тио ру ко пис ми ни стру про -
све те и цр кве них де ла Ди ми три ју Ма ти ћу, овај је про сле дио Школ ској ко ми -
си ји, ко ја се уве ри ла да је „ово де ло исто она ко ва жно и за нас по треб но, као
што је ва жна Суд ска ме ди ци на […] па ка ко је то де ло са осо би том па жњом и
са чи стим је зи ком на пи са но, то је ко ми си ја пре по ру чи ла да је за на ше пра -
во сло ве и ад ми ни стра тив не чи нов ни ке, по треб но […] да се она о вла ди ном
тро шку на штам па“. Књи га је од штам па на, др Ме до ви ћу је за ру ко пис да та
на гра да од 100 ду ка та це сар ских и 25 при ме ра ка књи ге.
Са ни тет ска по ли ци ја је би ла ве о ма ва жна књи га, јер су се у ње ним од -
ред ба ма на ла зи ле осно ве са ни тет ског за ко но дав ства, хи ги је не (оп ште, лич -
не, школ ске, ко му нал не), со ци јал не ме ди ци не и здрав стве ног вас пи та ња. То
ни је био са мо пре вод аустриј ских и не мач ких за ко на, већ су од ред бе би ле
при ла го ђе не прав ним нор ма ти ви ма и са ни тет ским усло ви ма у Ср би ји.
Књи га је за вр ше на ста вом „да је ду жност др жав ним вла да ма да се по -
ста ра ју за до бро те о ре тич но-прак тич но об у ча ва ње у са ни тет ској по ли ци ји“.
Др Ме до ви ћу је упра во то и ус пе ло. Ове три књи ге су би ле на ме ње не прав -
ни ци ма, по ли циј ским и са ни тет ским зва нич ни ци ма – зна чи шко ло ва ним и
обра зо ва ним др жав ним слу жбе ни ци ма, чи ја је би ла ду жност да спро во де
прав не (у овом слу ча ју са ни тет ске) про пи се. Ода тле про ис ти че за кљу чак да
је др Ме до вић осно вао, да нас би смо ре кли, по сле ди плом ску на ста ву.
А што се на ста ве у Ве ли кој шко ли ти че, др Аћим Ме до вић је 1871, по из -
ненад ном од ла ску Ми ла на Јо ва но ви ћа за Но ви Сад, по ста вљен за хо но рар ног
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про фе со ра суд ске ме ди ци не. Го ди не 1879. осно ва на је Ка те дра за суд ску ме -
ди ци ну и јав ну хи ги је ну на Ве ли кој шко ли, и ука зом кне за Ми ла на др Аћим
Ме до вић је по ста вљен за ре дов ног про фе со ра. Ин те ре сант но је да је пет да -
на ка сни је због то га раз ре шен ду жно сти се кре та ра у Са ни тет ском оде ље њу
Ми ни стар ства уну тра шњих де ла.
Др Аћим Ме до вић је пи са њем и из да ва њем ове три књи ге унео у Кне -
же ви ну Ср би ју од ред бе не мач ког и аустриј ског са ни тет ског за ко но дав ства и
на чин на ко ји прав на др жа ва тре ба да ре ша ва про бле ме са ни тет ске стру ке.
До нео је и про пи се о јав ном здра вљу, оба ве зе др жа ве да се бри не о здра вљу
сво јих др жа вља на, али и оба ве зу по је дин ца да по шту је про пи са на пра ви ла.
Си гур но је да је са др жај књи га др Ме до ви ћа ути цао на са ни тет ске про -
пи се ко ји су у то вре ме до не се ни у Ср би ји: Устро је ње До ма за с ума си шав ше
(1861), За кон о по ди за ни ју и устрој ству бол ни ца (1865), За кон за апо те ке и
апо те ка ре, за др жа ње и про да ва ње ле ко ва и отро ва (1867) и За кон о устрој -
ству стал ног ле кар ског од бо ра (1868), и на све дру ге рас пи се, уред бе и прет -
пи се.
Што се ти че не по сред ног уче шћа Аћи ма Ме до ви ћа у ства ра њу са ни -
тет ских за ко на, нео спор но је сле де ће:
Са ни тет ску по ли ти ку у др жа ви во дио је по пе чи тељ тј. ми ни стар уну -
тра шњих де ла. То је од 1861. до 1867. био Ни ко ла Хри стић, ко ји је јед но вре -
ме био и пред сед ник Ми ни стар ског са ве та. У ње го вом ман да ту до не се на су
три но ва, на пред по ме ну та, ве о ма ва жна са ни тет ска за ко на и ве о ма мно го
рас пи са. Све то ни је мо гло да се ура ди без струч не по мо ћи ле ка ра Са ни тет -
ског оде ље ња, а то су још увек са мо на чел ник и се кре тар др Аћим Ме до вић
и Стал на ле кар ска ко ми си ја, чи ји је де ло во ди тељ опет др Ме до вић.
У Др жав ном ар хи ву, у де ло вод ном про то ко лу Са ни тет ског оде ље ња за
1860, са чу ва ни су спи си два пред ме та ко ја упу ћу ју на то ка ко су пра вље ни
са ни тет ски за ко ни.
Пр во, 28. ма ја 1860. за ве ден је акт Оде ле ни ја (са ни тет ског) у ко ме се
„пред ла же да се је дан про ект за ко на на чи ни по ко ме би се има ли уре ди ти и
прак ти ци ра ти ме ди че ске на у ке у Ср би ји, ка ко при ват ни, та ко и окру жни и
об штин ски ле ка ри […] и да се ово Со вје ту зе маљ ском по ша ље“. Од мах је
по пе чи тељ до нео ре ше ње: „Ова ко да се учи ни и про ект са чи њен Со вје ту под -
не се!“
Дру го, Са ни тет ско оде ље ње под не ло је 26. сеп тем бра 1860. акт у ко ме
об ја шња ва „да се че сто до га ђа ви зи ти ра ње апо те ке због не у ред но сти апо те -
ка ра […] за то да се Со вјет умо ли да за ко ном опре де ли […].“
Со вјет је у оба слу ча ја од го во рио да „по зи ва по пе чи тељ ство да оно у
из ло же ном сми слу про јек те за ко на на чи ни“. По пе чи тељ (ка сни је ми ни стар)
пре нео је то Са ни тет ском оде ље њу, ко је је из ра ди ло пред ло ге за ко на, из ра ђе-
не пред ло ге вра ти ло по пе чи те љу, овај Др жав ном са ве ту на усво је ње и ко -
нач но кнез је за кон об на ро до вао ука зом.
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За ко ни, о ко ји ма су 1860. под не ти пред ло зи, би ће до не се ни 1865.
Да ли тре ба по ста ви ти пи та ње ко је мо гао да пи ше про јек те са ни тет -
ских за ко на у По пе чи тељ ству вну тре них де ла? На рав но, са мо на чел ник и/или
се кре тар Са ни тет ског оде ље ња, уз по моћ чла но ва Стал не ле кар ске ко ми си -
је. Др Ме до вић је у то вре ме, без ика кве сум ње, нај по зва ни ји струч њак у
овим обла сти ма. Те шко да је ишта мо гло да се ура ди без ње го вог уче шћа.
Др Аћим Ме до вић је до жи вео при зна ње ле кар ског ста ле жа за жи во та.
На и ме, за про у ча ва ње про јек та са ни тет ских за ко на ко је је 1879. под нео
та да шњи на чел ник са ни те та др Вла дан Ђор ђе вић би ла је од ре ђе на Ко ми си ја
са ста вље на од шест чла но ва Стал ног ле кар ског од бо ра, два оп штин ска ле -
ка ра и глав ног вој ног мар ве ног ле ка ра. За пред сед ни ка ко ми си је био је од -
ре ђен др Аћим Ме до вић, про фе сор Ве ли ке шко ле. Да ли то по ста вље ње на
че ло ко ми си је тре ба схва ти ти као знак при зна ња за ње го ву струч ност и до -
та да шњи рад? Акт о са ста ву ове ко ми си је је ди ни је по у здан и до ку мен то ван
по да так да је др Аћим Ме до вић уче ство вао у срп ском са ни тет ском за ко но -
дав ству.
На осно ву из ве шта ја ко је је под не ла ко ми си ја, ко јом је ру ко во дио, да
се по но ви, др Аћим Ме до вић, до нет је нај пре 28. де цем бра 1879. За кон о на -
род ном са ни тет ском фон ду, а по том, 30. мар та 1881, За кон о уре ђе њу са ни -
тет ске стру ке и чу ва њу на род ног здра вља. О зна ча ју ових за ко на не тре ба
по себ но го во ри ти. Или, баш о њи ма тре ба го во ри ти мно го ви ше, али не овом
при ли ком.
Нај зад, же лим да ка жем да је овим на уч ним ску пом при ка зан жи вот и
це ло ку пан рад др Аћи ма Ме до ви ћа, По ља ка ода ног срп ској др жа ви, ко ји је
искре но во дио бри гу о на род ном здра вљу у Ср би ји. На осно ву но вих по да -
та ка, из сре ди не 19. ве ка по ја вио се ре ал ни лик чо ве ка, ле ка ра и струч ња ка
ко ји је све ра дио крај ње са ве сно и од го вор но. И о свом ра ду оста вио на пи -
са не књи ге.
Са зна ли су се и де та љи о ње го вом при ват ном жи во ту. Не по зна ти су
ипак оста ли ње го во по ре кло и пољ ска по ро ди ца. И раз лог због ко га је до -
шао у Ср би ју.
РАДОЈЕ ЧОЛОВИЋ
РАД ДР АЋИМА МЕДОВИЋА
От ка да се 1819. го ди не у слу жби кне за Ми ло ша по ја вио пр ви шко ло -
ва ни ле кар у Ср би ји, про шло је пу них 36 го ди на (до 1855. го ди не) док је је -
дан Ср бин по ре клом из Ср би је за вр шио сту ди је ме ди ци не (док тор Сте ван
Ми ло са вље вић), и 41 го ди на то ком ко јих су срп ским ци вил ним са ни те том
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упра вља ли ле ка ри стра ног по ре кла, а са вој ним са ни те том и ду же. До тог
пе ри о да сви ле ка ри у Ср би ји би ли су стран ци: Сло ва ци, Че си, Ср би из
Аустро у гар ске, Нем ци, Хр ва ти, Сло вен ци, Је вре ји и дру ги. Од 1855. го ди не
број ле ка ра по ре клом из Ср би је ве о ма се спо ро по ве ћа вао, па је до кра ја 19.
ве ка број ле ка ра стра ног по ре кла био ве ћи не го број ле ка ра по ре клом из Ср -
би је. Чак у тре нут ку фор ми ра ња Срп ског ле кар ског дру штва 1872. го ди не
Ср би ја је има ла укуп но 56 шко ло ва них ле ка ра, ме ђу ко ји ма је би ло са мо не -
ко ли ко Ср ба из Ср би је и 8 ле кар ских по моћ ни ка, тзв. па тро на хи рур ги је.
Ме ђу стра ним ле ка ри ма у Ср би ји, ле ка ри пољ ског по ре кла би ли су
број ни. До Пр вог свет ског ра та у срп ском ци вил ном и вој ном са ни те ту би ла
су укуп но 32 ле ка ра по ре клом из да на шње Пољ ске. Док тор Ле о нид Ер лих,
ко ји се по ср био узев ши име др Ђор ђе Но ва ко вић, до шао је у Ср би ју из ме ђу
1822. и 1826. го ди не. По чет ком 1843. го ди не на ме сто фи зи ку са Окру га по -
жа ре вач ког сту пио је док тор Јо а ким Ме до вич, ко ји је сво је име по ср био у
Аћим Ме до вић. Др Ђор ђе Клин ков ски до шао је у Ср би ју 1856. го ди не и шест
го ди на слу жио као фи зи кус Окру га алек си нач ког. Го ди не 1862. по стао је фи -
зи кус Упра ве Гра да Бе о гра да, а 1872. са др Аћи мом Ме до ви ћем био је је дан
од два По ља ка осни ва ча Срп ског ле кар ског дру штва. Го ди не 1881. по стао је
управ ник Бол ни це за жив ча не и ду шев не бо ле сти у Бе о гра ду, а 1885/86. био
је на чел ник са ни те та Ми ни стар ства уну тра шњих де ла. Др Ле о нард Лонт ки -
је вић до шао је у Ср би ју 1864. и био ду го го ди шњи фи зи кус у Кра гу јев цу. Др
Ка зи мир Гон сјо ров ски до шао је у Ср би ју 1865, не ко ли ко го ди на био управ -
ник бол ни це окру га и ва ро ши Бе о гра да, доц ни је на зва не Оп штом др жав ном
бол ни цом. Др Ка зи мир Ста ни шев ски до шао је у по моћ срп ском вој ном са ни-
те ту са ге не ра лом Чер ња је вом у пр вом срп ско-тур ском ра ту и остао у Ср би -
ји. Др Вла ди слав Ја сњев ски, др Аврам Ви на вер и др Алек сан дар Вер мин ски
у Ср би ју су до шли 1870, а др Јан ко Сјен ки је вић и др Ми хај ло Ле шчин ски
1876. го ди не. Др Ро ман Сон дер ма јер, ко ји је сту ди је ме ди ци не за вр шио у
Кра ко ву, а спе ци ја ли за ци ју хи рур ги је у истом гра ду, код јед ног од нај по зна -
ти јих хи рур га тог вре ме на, про фе со ра Ја на Ми ку ли ћа Ра дец ког, у Ср би ју је
до шао 1889. го ди не, сту пио у срп ски вој ни са ни тет, по стао шеф хи рур шког
оде ље ња Вој не бол ни це у Бе о гра ду, у вој ном са ни те ту на пре до вао до чи на
пу ков ни ка, а за вре ме осло бо ди лач ких ра то ва срп ског на ро да био глав ни хи -
рург срп ске вој ске, јед но вре ме на чел ник срп ског вој ног са ни тет и на кра ју
ин спек тор срп ског вој ног са ни те та. Др Ева Ха љец ка, кћи ин же ње ра Ха љец ког,
ко ји је ру ко во дио уре ђе њем бе о град ског ке ја, за вр ши ла је сту ди је ме ди ци не
у Ци ри ху, а спе ци ја ли за ци ју ги не ко ло ги је и аку шер ства у Бе чу код про фе -
со ра Ша у те и Вер хај ма. Би ла је 14 го ди на се кун дар ни ле кар ги не ко ло шко-
аку шер ског оде ље ња Оп ште др жав не бол ни це, ко јом је ру ко во дио др Јо ван
Ј. Јо ва но вић, и пре да вач у ба бич кој шко ли при том оде ље њу, да би 1910. го ди-
не осно ва ла ги не ко ло шко-аку шер ско оде ље ње у Ни шкој окру жној бол ни ци.
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Од 1912. до 1918. го ди не би ла је управ ник те бол ни це, а за тим шеф ги не ко -
ло шко-аку шер ског оде ље ња у тој бол ни ци. Др Та ди ја Ма шев ски пре ми нуо
је од пе гав ца 10. фе бру а ра 1915. го ди не. До цент Др Лу двик Хир шфелд и ње -
го ва су пру га др Ха на Хир шфелд од и гра ли су јед ну од кључ них уло га у су -
зби ја њу епи де ми ја три ти фу са ко ји су 1915. од не ли око 100.000 ци ви ла, око
35.000 вој ни ка и око 30.000 рат них за ро бље ни ка. Они су на Со лун ском фрон ту
спре чи ли по ја ву епи де ми је ти фу са у вре ме док се при пре мао про бој Со лун -
ског фрон та. Пре ма ис тра жи ва њи ма др Алек сан дра Не до ка, још 16 ле ка ра
пољ ског по ре кла слу жи ло је у срп ском вој ном са ни те ту: ка пе тан пр ве кла се
(кап. 1. кл.) др Јо ван Прус-Ли сиц ки (до 1874), по руч ник док то ранд (10 сем.)
Вац лав Сип њев ски (до 1876), поч. кап. 2 кл. док то ранд (10 сем.) Ан дри ја Ли -
шка (до 1876), ма јор др Ер вин Штренг (до 1877), пот пук. Ро му алд/Ро ман
Дал ма јер (до 1879), ма јор др Ми ха и ло Ло ренц (до 1879), кап. 2. кл. (кон трак -
ту ал ни) др Лу двик ви тез Ко ре ва (1882–1884), кап. 1 кл. др Ема ну ел Лу твак
(до 1884), кап. 2. кл. (кон трак ту ал ни) др Јо ван Ки то вић (1884–1888.), пук. др
Ва са Ми ха и ло вић-По љан ски (1885. уочи срп ско-бу гар ског ра та), по руч ник
др или док то ранд Си ги смунд Кра ков (до 1886), пор. (кон трак ту ал ни) др Та -
ди ја Ка шуб ски (до 1912), пук. др Бо ле слав Сплав ски (уче сник ра то ва 1913–
1918. и 1941. го ди не), др Сла ва Сип њев ска (1912. До шла је са швај цар ском
са ни тет ском ми си јом) и др Ева Ме сниц ка (1914. са швај цар ском са ни тет -
ском ми си јом).
Др Аћим Медовић и Српско лекарско друштво
У Срп ским но ви на ма је 1860. го ди не об ја вљен је дан не пот пи са ни текст
за ко ји се ве ру је да га је на пи сао др Аћим Ме до вић, се кре тар у Са ни тет ском
оде ље њу Ми ни стар ства уну тра шњих де ла, и у ко јем је пр ви пут ука за но на
по тре бу осни ва ња Срп ског ле кар ског дру штва. Др Аћим Ме до вић је 1868.
го ди не са др Јо ва ном Ва лен том по ку шао да осну је Срп ско ле кар ско дру штво,
али они „због та да шњих при ли ка, ни су мо гли ус пе ти“. Ка да је по чет ком
1872. го ди не др Вла дан Ђор ђе вић по кре нуо ини ци ја ти ву за осни ва ње Срп -
ског ле кар ског дру штва, др Аћим Ме до вић је био пр ви ко ји га је у то ме по -
др жао и био је пр ви пот пи сник пи сма ко јим се гру па бе о град ских ле ка ра
обра ти ла ми ни стру уну тра шњих де ла с мол бом да до зво ли осни ва ње Срп -
ског ле кар ског дру штва. Др Аћим Ме до вић је био пр ви при вре ме ни, а за тим
и пр ви стал ни иза бра ни пред сед ник Срп ског ле кар ског дру штва.
Ка да се у Срп ском ле кар ском дру штву по ве ла ди ску си ја о је зи ку у Срп -
ском ар хи ву за це ло куп но ле кар ство, ча со пи су Дру штва, др Аћим Ме до вић
је сма трао да је Дру штву „нај про би тач ни је“: „да се слу жи оним тер ми ни ма
ко ји ма се слу жи на род, па уко ли ко још ни су при бра ни, да их оно за сво ју по -
тре бу и у на пре дак при би ра у на ро ду; тер ми ни но во ско ва ни да се не пре да ју
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штам пи, до кле у дру штву не из др же кри ти ку у ме ђа ма на пред озна че не сло -
бо де пи са ња; ме сто оста лих на род них тер ми на, до кле их дру штво не са зна, и
ме сто но во ско ва них тер ми на, ко ји се не усво је, да се и у на пре дак за др жа ва -
ју грч ки и ла тин ски тер ми ни, као што то чи не нај ве ћи на у че ња ци у дру гих
на ро да. На овај на чин Дру штво ће срп ских ле ка ра са чу ва ти је зик од ква ра,
стра не тер ми не за ме ни ти ма ло по ма ло срп ским ре чи ма […] а то је упра во
крај ња свр ха Дру штву, по чем су ре зул та ти ње го вог ра да пре све га на ме ње -
ни на ро ду срп ском.“
Др Аћим Ме до вић је био ре фе рент на са стан ци ма Срп ског ле кар ског
дру штва, ре цен зент ра до ва под не тих за пу бли ка ци ју у Срп ском ар хи ву за це -
ло куп но ле кар ство и ве ли ки до бро твор би бли о те ке Дру штва, ко јој су он и
ње го ва по ро ди ца по кло ни ли око 300 књи га на не мач ком и ма ђар ском је зи ку.
Ме до вић је Кне же ви ну Ср би ју за сту пао 1867. го ди не на Ве те ри нар ском
кон гре су у Ци ри ху, 1872. на кон гре су ма ђар ских ле ка ра у ба њи Ма ха ди ји, а
са док то ром Јо ва ном Ва лен том и др Вла да ном Ђор ђе ви ћем 1873. го ди не на
Тре ћем ме ђу на род ном ле кар ском кон гре су у Бе чу. О ње го вом угле ду ме ђу
чла но ви ма Срп ског ле кар ског дру штва го во ри чи ње ни ца да је 1881. го ди не
иза бран тај ним гла са њем с нај ве ћим бро јем гла со ва за чла на Глав ног са ни -
тет ског са ве та Кра ље ви не Ср би је.
У срп ско-тур ским ра то ви ма ор га ни зо вао је ре зер вне бол ни це и био шеф
Бе о град ске вој не бол ни це с укуп но 158 по сте ља, ко ја је функ ци о ни са ла та -
ко до бро да је њен управ ник др Ме до вић био од ли ко ван. Он је био и ду го го -
ди шњи пот пред сед ник срп ског Цр ве ног кр ста.
Др Аћим Медовић као аутор првог научног рада
и првих стручних радова у српској медицини
Од 1787, с вре ме на на вре ме, го лу бач ка му ши ца је у Ср би ји и Аустро -
у гар ској до во ди ла до ве ли ког по мо ра го ве да, ова ца, ко за, сви ња и ко ња. Др
Јо ван Сте јић 1843. пи ше: „До ма ћа сто ка ово га про ле ћа је у ис точ ним окруж -
ји ма Ср би је нај ви ше од зло срећ не го лу бач ке му ши це по стра да ла.“ Др Еме -
рик Лин ден ма јер 1844. пи ше: „Са мо окруж је Гур гу со вач ко, Алек си нач ко и
Цр но реч ко, из гу би ло је при ли ком те на па сти до 11.327 ко ма да ко је го ве да,
ко је ова ца и ко за, ко је сви ња и ко ња.“
23. сеп тем бар 1846: „Аустриј ски кон зу лат у Ср би ји мо ли срп ску Вла ду
да на сто ји да про на ђе, шта је упра во та му ши ца […] те да би се […] мо гао
про на ћи пут и на чин да се мар ва обез бе ди ове на па сти.“ 27. но вем бар 1846:
Ми ни стар ство уну тра шњих де ла из да је на ред бу по жа ре вач ком окру жном на -
чел ству, с на ро чи тим на ло гом „да оно у сум њи ви пре део иза шље свог окру -
жног фи зи ку са […] да тај крај тач но пре гле да и ис пит […] да са зна и до ку чи
о тој му ши ци […] што бу де од зна ча ја за њу […] да па жљи во са ста ви из ве штај
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и на вре ме ис по шље Ми ни стар ству на уви ђај“. У про ле ће 1847. др Ме до вић
то ком пет ме се ци вр ши ис пи ти ва ње на те ре ну и са ста вља Из ве штај Окру жном
на чел ству ко ји оно 30. сеп тем бра 1847. до ста вља МУД, а оно 31. ок то бра
1847. Вла ди с про прат ним пи смом. Ње гов из ве штај је про сле ђен аустриј ском
кон зу ла ту, а за тим Беч кој ака де ми ји на у ка, ко јој га је пред ста вио др Ко лар.
Кадa се ова епи зо о ти ја 1883. го ди не по но ви ла у Ба на ту, ма ђар ска вла -
да је на те рен упу ти ла др Ед мон да Те ме шва ри ја да про ве ри ре зул та те Ме до -
ви ће вих ис тра жи ва ња, на ро чи то у по гле ду сред ста ва и на чи на пред ло же них
за уни шта ва ње те му ши це. Наш по зна ти зо о лог проф. Жи во јин Ђор ђе вић
оце нио је да је, упр кос то ме што је Ме до ви ћу „не до ста ја ла прет ход на спре -
ма, ка ко за тех нич ку об ра ду та ко и ли те ра ту ра“, „ве ћи део ње го вих опа жа ња
био је та чан“.
У два на став ка ча со пи са По ду нав ка 1848. го ди не др Аћим Ме до вић је
об ја вио пр ви струч ни рад у срп ској ме ди ци ни „О ко ле ри у окруж ју по жа ре -
вач ком“; у три на став ка у Чи ча Срећ ко вом ли сту об ја вио је рад „О од би ја -
њу де це“ (од до је ња – прим. аут.); исте го ди не у истом ча со пи су об ја вио је
чла нак „О из бо ру дој ки ње“; у ча со пи су Ро до љу бац у 15 на ста ва ка 1858. го -
ди не об ја вио је рад „О не го ва њу де це у пр вим го ди на ма жи во та“.
Др Аћим Ме до вић је об ја вио два ра да и из ве те ри нар ске ме ди ци не:
1845. го ди не у ча со пи су По ду нав ка рад „О на чи ну ко јим наш на род ов це од
стро ке чу ва“, а 1848. у Чи ча Срећ ко вом ли сту рад о „Бо ле сти ја ни ка ри“.
Др Аћим Ме до вић је у два на став ка у ча со пи су Те жак об ја вио чла нак
о ја го ди ча стом во ћу, ја го ди, ку пи ни и ма ли ни, јер је сма трао да је Ср би ја из -
у зет но по год на зе мља за га је ње овог ве о ма ква ли тет ног и ис пла ти вог во ћа.
Др Аћим Медовић као аутор прве географско-историјске
привредне студије о Окружју пожаревачком
Го ди не 1852. у Гла сни ку дру штва срп ске сло ве сно сти др Аћим Ме до -
вић је на 33 стра не об ја вио сво ју ге о граф ско-исто риј ско-при вред ну сту ди ју
о Окруж ју по жа ре вач ком, ко јој је при до дао и кар ту тог окруж ја. Сма тра се
да је то јед на од нај пот пу ни јих и нај бо љих сту ди ја о том окруж ју уоп ште.
Др Аћим Медовић као аутор рада из етнологије
У два бро ја Бе о град ског ве ли ког ка лен да ра, на ви ше од два де сет стра -
на, пи сао је о ма на ма и не до ста ци ма на ше га на ро да и на чи ни ма ка ко би се
они мо гли пре ва зи ћи. Ве о ма је за ни мљи во ка ко је је дан обра зо ва ни и до бро -
на мер ни стра нац па жљи во ана ли зи рао не ке ло ше осо би не на шег на ро да и
дао пред ло ге за њи хо во пре ва зи ла же ње. На жа лост, мно га ње го ва за па жа ња
ва же и да нас.
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Др Аћим Медовић као едукатор
изучених бербера у Кнежевини Србији
У ње го во вре ме Ср би ја ни је има ла до во љан број ле ка ра, па су чак и ле -
кар ски по моћ ни ци – тзв. па тро ни хи рур ги је – у број ним окру зи ма мо ра ли
би ти по ста вља ни на ме ста окру жних фи зи ку са. Мно га ме ста ни су има ла чак
ни та кве „ле ка ре“, па су и „из у че ни бер бе ри“ има ли сво је ме сто у срп ском
ци вил ном са ни те ту. Уви дев ши да они че сто пу та гре ше у ин ди ка ци ја ма за
по је ди не ме ди цин ске ин тер вен ци је и у на чи ну њи хо вог из во ђе ња, др Аћим
Ме до вић је, као на чел ник у са ни тет ском оде ље њу Ми ни стар ства уну тра -
шњих де ла, 1867. го ди не др жао ви ше днев ни курс за „из у че не бер бе ре“, а две
го ди не ка сни је об ја вио и књи гу на 411 стра на под на сло вом Ма ле хи рур гиј -
ске услу ге и пр ва по моћ у по вре да ма те ла за из у че не бер бе ре у Кне же ви ни
Ср би ји, у ко јој им је до де та ља об ја снио шта и кад не што сме ју да ура де и
опи сао на чи не ка ко да то ура де, али и шта ни ка ко не сме ју да ра де.
Закључак
Ауто ри при ло га у Збор ни ку на да ју се да су жи вот, де ло и за слу ге др
Аћи ма Ме до ви ћа за срп ску ме ди ци ну, срп ску на у ку, срп ско са ни тет ско за ко но -
дав ство, срп ско ви со ко школ ство, Срп ско ле кар ско дру штво, срп ски на род и
срп ску др жа ву пред ста ви ли на нај бо љи на чин ко ји је омо гу ћи ла рас по ло жи -
ва ар хив ска гра ђа.
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